



























































































－９２－ 福岡経大論集 第３８巻 第２号
表１－１ 質問項目とその内容




１ シ ムー セールの部分名称を問う
２ クロー ズ角度 風上セ リーングの名称を問う









１０ ツイカー リー ドアイの位置 ツイカー リー ドアイの位置の意味を問う
１１ リー チリボン リー チリボンの役割を問う
１２ メインシ トーによるアフター ベンド メインシ トーによるマストへの影響を問う














１９ センター ボ ドー センター ボ ドーの意味を問う
２０ アウトホール アウトホールによる変化を問う
２１ カニンガム カニンガムによる変化を問う
２２ ブ ムーバングによるベンド ブ ムーバングによる変化を問う
セールトリム





２８ 下マ クー回航トリム 下マ クートリムについて問う
セ リーング
テクニック
２９ サ フーィング維持 サ フーィングの維持について問う
３０ サイドジャイブ手順 サイドジャイブ時の手順を問う
３１ ジャイブ時のヘルム ジャイブ時のヘルムを問う



























４２ マ クータッチペナルティー マ クータッチペナルティー を問う













４９ 国際信号旗 P 国際信号 P旗を問う



















５９ 南半球のシ ブーリー ズ 南半球のシ ブーリー ズの振れを問う










６３ 下スター ト 風向が左からの場合のスター トを問う
６４ 上スター ト 風向が右からの場合のスター トを問う
６５ 周期風スター ト 周期風の場合のスター トを問う
回 航
６６ 下マ クー回航 下マ クー回航を問う
６７ サイドマ クー回航 サイドマ クー回航を問う
カ バ ー
６８ 距離のあるカバー 距離のあるカバ リーングを問う
６９ カバ リーング 抜かれないためのカバ リーングを問う
７０ ホ プーレスポジション ホ プーレスポジションを問う
７１ ライトカバ ポージション ライトカバ ポージションを問う
７２ ルースカバ ポージション ルースカバ ポージションを問う
７３ タイトカバ ポージション タイトカバ ポージションを問う
ミ ー ト
７４ 風の影響があるミー ト 風の影響があるミー トを問う
７５ 風の影響が少ないミー ト 風の影響が少ないミー トを問う
７６ ２艇とミー トする際の対処 ２艇とミー トする際の対処を問う
－９４－ 福岡経大論集 第３８巻 第２号
表１－３ 質問項目とその内容

































ムーア／ターベイ（１９７７） １ シ ムー
高槻（２００７a） 中迎（１９９０） ２ クロー ズ角度





































































































能崎（１９８６） 神奈川県セ リーング連盟（２００３b）４０ RRS１１条
吉野・増田（１９６５） 神奈川県セ リーング連盟（２００５a）４１ RRS１２条
神奈川県セ リーング連盟（２００５b）４２ マ クータッチペナルティー























森（１９９８） ５３ シ ブーリー ズ








森（１９９８） ５９ 南半球のシ ブーリー ズ











松本（１９７２） ６３ 下スター ト
松本（１９７２） 戸田（１９５７） ６４ 上スター ト
能崎（１９８６） ウィルコックス（１９９３） ６５ 周期風スター ト
戸田（１９５７）
回 航
戸田（１９５７） ６６ 下マ クー回航
ウィルコックス（１９９３） ウィルコックス（１９９３） ６７ サイドマ クー回航
カ バ ー
戸田（１９５７） ６８ 距離のあるカバー






戸田（１９５７） ７４ 風の影響があるミー ト
７５ 風の影響が少ないミー ト
７６ ２艇とミー トする際の対処
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Development of a knowledge test on sailing for high school sailors
This paper explains the development of a knowledge test on sailing for high
school sailors. Accurate decision-making and skills are important for sailing
differing from other sports, which require excellent physical fitness. In order to
perform decisions and skills well, scientific knowledge is prerequisite to validate
them; however, few studies have been conducted about the knowledge of sailing.
The aim of this study was to make a test of knowledge for high school sailors
using a review of published literature from papers, journals and textbooks to
understand the current situation.
The test consists of six domains: rigging the boat, sailing, racing, strategy,
tactics, and weather conditions. These six domains were then divided into four,
five, four, three, four, and four sub-domains respectively. Following this, to seven
test items in the sub-domains were devised.
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